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LAMPIRAN : STANDARD BENGKEL CAT  MENENGAH DENGAN SATU OVEN 
 
SUMBER : SPIES HECKER SUCCESSFULLY DESIGNING A NEW BODY SHOP 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN : STANDARD BENGKEL CAT  SEDERHANA 
 
SUMBER : SPIES HECKER SUCCESSFULLY DESIGNING A NEW BODY SHOP 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN : STANDARD BENGKEL CAT  DENGAN PERALATAN LENGKAP 
 
SUMBER : SPIES HECKER SUCCESSFULLY DESIGNING A NEW BODY SHOP 
  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
LAMPIRAN : STUDY LUASAN EFEKTIF KEGIATAN ADMINISTRASI 
SUMBER : PLANNING OFFICE DESIGN 
  
 
 
 
 
 
 
 
   
LAMPIRAN : CONTOH RUANG KERJA 
SUMBER : PLANNING OFFICE DESIGN 
  
 
 
 
 
LAMPIRAN : STUDY LUASAN EFEKTIF KEGIATAN ADMINISTRASI 
SUMBER : PLANNING OFFICE DESIGN 
  
 
 
 
 
 
LAMPIRAN : STANDARD DIMENSI KENDARAAN DAN SIRKULASINYA 
SUMBER : DATA ARSITEK 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN : STANDARD TEMPAT KERJA DAN PENYIMPANAN 
SUMBER : DATA ARSITEK 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN : STANDARD TEMPAT KERJA DAN PENYIMPANAN 
SUMBER : DATA ARSITEK 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN : CONTOH MODIFIKASI MOBIL 
SUMBER : MAJALAH MOTOR 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN : CONTOH MODIFIKASI MOBIL 
SUMBER : MAJALAH MODIFIKASI 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN : EVENT KONTES MODIFIKASI THN 2011 
SUMBER : MAJALAH MOTOR DAN MAJALAH MODIFIKASI  
 
LAMPIRAN : CONTOH MODIFIKASI MOBIL 
SUMBER : MAJALAH 100% HOT MODIFIKASI 
 